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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad Privada César Vallejo para la 
experiencia curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el 
trabajo de investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el 
proceso de control de inventario de la empresa maderera Dulce Nombre de Jesús.” 
 
La investigación, tienen como propósito fundamental determinar cómo influye un 
Sistema web para el proceso de control de inventario de la Empresa maderera 
Dulce Nombre de Jesús. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. El segundo capítulo, contiene el marco metodológico 
sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis. El tercer capítulo corresponde a la interpretación 
de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. 
En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias 
bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente tesis comprende el análisis, desarrollo e implementación de un 
Sistema web para el proceso de control de inventario de la empresa maderera 
Dulce Nombre de Jesús, dedicado a la compra y ventas de diversos tipos de 
madera.  
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El objetivo principal es determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de control de inventario en la empresa maderera “Dulce Nombre de Jesús” y los 
objetivos secundarios son determinar la influencia de un sistema web en la rotación 
y exactitud en el proceso de control de inventario, debido a que la situación previa 
a la aplicación del sistema presentaba deficiencias en el proceso ya antes 
mencionado. 
  
El tipo de investigación fue aplicada, el diseño de estudio es pre-experimental y el 
enfoque fue cuantitativo. Se consideró dos indicadores; el primero es la rotación 
de inventario y segundo es la exactitud de inventario. Como muestra se utilizó 20 
productos en cada indicador.  Para ambos indicadores se utilizó la prueba de T de 
Student para la validación de las hipótesis planteadas. La técnica de recolección 
de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron 
validados por expertos. Con esta investigación se demostró que el Sistema Web 
mejoró el proceso de control de inventario, en los indicadores mencionados 
anteriormente. En la presente investigación se utilizó la metodología de desarrollo 
software Proceso Unificado de Rational (RUP), para su desarrollo se utilizó el 
lenguaje HTML con PHP y el sistema gestor de base de datos My SQL.  
 





This thesis includes the analysis, development and implementation of a web system 
for the process of inventory control of the wood company Dulce Nombre de Jesus, 
dedicated to the purchase and sales of various types of wood. 
The main objective is to determine the influence of a web system on the process of 
inventory control in the logging company "Dulce Nombre de Jesus" and the 
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secondary objectives are to determine the influence of a web system on the rotation 
and accuracy of the control process of inventory, because the situation prior to the 
application of the system had deficiencies in the aforementioned process. 
The type of research was applied, the study design is pre-experimental and the 
approach was quantitative. Two indicators were considered; the first is inventory 
rotation and the second is inventory accuracy. As a sample, 20 products were used 
in each indicator. For both indicators, the Student's T test was used to validate the 
hypotheses proposed. The technique of data collection was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. With this 
investigation it was demonstrated that the Web System improved the process of 
inventory control, in the indicators mentioned above. In the present investigation, the 
Rational Unified Process Software (RUP) software development methodology was 
used. For its development, the HTML language was used with PHP and the My SQL 
database management system. 
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